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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi lembaga sosial dalam 
mewujudkan kesejahteraan umat dengan mendeskripsikan kondisi internal, 
menganalisis strategi penghimpunan donasi, menganalisis metode pendayagunaan 
donasi, menganalisis strategi menjaga eksistensi lembaga serta menganalisis 
keberhasilan strategi Lembaga Sedekah Harian dalam mensejahterakan umat. 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. 
Sedangkan teori yang digunakan peneliti adalah Teori Strategi, Mudrajad 
Kuncoro, Ph.D. berisi tentang strategi yang harus dilakukan organisasi atau 
lembaga agar dapat berjalan dengan baik. Strateginya antara lain menyiapkan 
lingkungan internal, merumuskan visi dan misi, strategi bersaing, struktur dan 
desain organisasi, strategi kepemimpinan, strategi pengendalian serta evaluasi 
startegi dan kinerja. Serta teori kesejahteraan, Isbandi Rukminto Adi berupa 
pelayanan terhadap keluarga, anak-anak, generasi muda, lanjut usia, kelompok 
khusus, kesehatan masyarakat, pendidikan dan pengentasan kemiskinan. 
Hasil dari penelitian ini yaitu ada empat faktor yang menjadi poin penting sebagai 
strategi Sedekah Harian dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Yang pertama 
yaitu kesiapan kondisi internal lembaga Sedekah Harian itu sendiri, kedua adalah 
strategi Sedekah Harian dalam penghimpunan donasi, ketiga adalah program apa 
saja yang dilakukan Sedekah Harian sebagai bentuk pendayagunaan donasi yang 
telah terhimpun dan terakhir adalah strategi lembaga Sedekah Harian dalam 
menjaga eksistensinya agar relawan dan donatur konsisten berpartisipasi. Dari 
segi kesejahteraan, Sedekah Harian sudah berupaya mewujudkan kesejahteraan 
namun baru beberapa bidang saja yang bisa dipegang Sedekah Harian seperti 
pendidikan, kesehatan, pangan, dan bencana alam untuk bidang lainnya masih 
diperlukan upaya yang lebih lagi. 
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This study aims to determine the strategy of social institutions in the welfare of 
the people by describing the internal conditions, analyze the strategy of raising 
donations, analyze methods of utilization of donations, analyze the strategy of 
keeping the existence of institutions and analyze successful strategies Dole 
Institute Day in the welfare of the people. 
The method used in this research is qualitative descriptive. While the researchers 
used theory is the theory of strategy, Mudrajad Kuncoro, Ph.D. contains the 
strategy should the organization or institution in order to run properly. The 
strategy includes preparing the internal environment, formulate a vision and 
mission, competitive strategy, structure and organizational design, leadership 
strategies, control strategies and evaluation strategy and performance. As well as 
welfare theory, Isbandi Rukminto Adi form of services to families, children, youth, 
elderly, special groups, public health, education and poverty reduction. 
The results of this research that there are four factors that become important 
points Daily Alms strategy in the welfare of the people. The first is the readiness 
of the internal conditions of institutions Charity Day itself, the second is a strategy 
Charity Day in raising donation, all three are programs that do Alms Day as a 
form of utilization of donations that have been collected and the last is the 
organizational strategy Alms Day in maintaining its existence so that volunteers 
and consistent donors participated. In terms of welfare, Charity Day has attempted 
to bring prosperity but only some of these areas, which can be held daily alms 
such as education, health, food, and natural disasters for other areas still more 
efforts are required again. 
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